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Señores miembros del jurado: 
 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Incentivos tributarios 
ambientales y la inversión ambiental en las empresas industriales de Los Olivos, 
2017, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
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La presente investigación tiene como finalidad determinar si existe nivel de 
relación entre incentivos tributarios ambientales y la inversión ambiental en las 
empresas industriales de Los Olivos , 2017. El tema fue escogido por la 
necesidad que tiene hoy la importancia del cuidado del medio ambiente y como 
los empresarios pueden estar comprometidos con la inversión ambiental ante la 
aplicación de incentivos tributarios ambientales por parte de la política fiscal, ya 
que, el estado tiene como potestad salvaguardar los recursos naturales, disminuir 
los índices de contaminación y velar por la calidad de vida de sus habitantes. La 
investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo correlacional, con un diseño no 
experimental transversal, se tomó como muestra a 45 gerentes generales y/o 
contadores los cuales pertenecen al rubro de empresas industriales ubicados 
dentro del Distrito de los Olivos. El instrumento aplicado fue la encuesta que está 
compuesta por 16 ítems con cinco alternativas cada una. Para obtener los 
resultados se aplicó la confiabilidad y validez del instrumento en el programa 
SPSS. En la presente investigación se arribó a la conclusión de que existe una 
relación positiva alta entre los incentivos tributarios ambientales y la inversión 
ambiental a partir de los resultados obtenidos con la prueba de Rho Spearman de 
manera que se comprobó la hipótesis y el objetivo general.  
 
















The purpose of this research is to determine if there is a relationship 
between environmental tax incentives and environmental investment in the 
industrial companies of Los Olivos, 2017. The issue was chosen because of the 
need today for the importance of caring for the environment and how 
entrepreneurs can be committed to environmental investment before the 
application of environmental tax incentives by fiscal policy, since the state has 
power safeguard natural resources, reduce pollution rates and ensure the quality 
of life of its inhabitants. The research is of a quantitative, descriptive, correlational 
type, with a non-experimental transversal design, 45 general managers and / or 
accountants were taken as a sample, which belong to the category of industrial 
companies located within the District of Los Olivos. The instrument applied was 
the survey that is composed of 16 items with five alternatives each. To obtain the 
results, the reliability and validity of the instrument in the SPSS program was 
applied. In the present investigation, it was concluded that there is a high positive 
relationship between environmental tax incentives and environmental investment 
based on the results obtained with the Rho Spearman test so that the hypothesis 
and the general objective were verified. 
 











I.  INTRODUCCIÓN 
 
1.1  Realidad Problemática 
 
A nivel mundial, el caso de China, después de más de 30 años de 
crecimiento económico extraordinariamente rápido, se enfrenta a una severa 
degradación ambiental pues la combustión de combustibles fósiles 
(principalmente carbón) y muchos procesos industriales liberan grandes 
cantidades de contaminantes (sólidos, líquidos y gaseosos). China es ahora uno 
de los mayores emisores de dióxido de azufre del mundo (Huang et al., 2010). 
Los principales ríos y lagos están contaminados. Además, la contaminación 
atmosférica causa neblina de smog en todo el país, especialmente en el norte de 
China, donde se encuentra la principal región de producción y consumo de carbón 
del país. Incluso ha causado preocupaciones en países vecinos como Corea del 
Sur (Jía y Ku 2016).  
 
Por ello, las políticas tributarias juegan un papel en los esfuerzos del 
gobierno chino para proteger el medio ambiente. En consecuencia, China inició 
dos incentivos fiscales favorables al medio ambiente en la Enmienda de 2007 de 
la Ley del Impuesto sobre la Renta de Sociedades. Se trata del crédito tributario a 
la inversión (ITC) y de la deducción del ingreso imponible (TID), ambos asociados 
directamente con el alivio de la contaminación o el ahorro de energía.  
 
A nivel de Latinoamérica, países como Colombia, Ecuador, Chile, no 
escapan de la contaminación ya que en búsqueda de desarrollo con la idea de 
progreso ilimitado, han dañado gravemente el ecosistema mediante el uso 
inadecuado de los recursos naturales olvidando que los recursos no son ilimitados 
por lo que está dañando gravemente la supervivencia del ser humano a un 
mediano y largo plazo. Lo que ha conllevado a una preocupación en esos países, 
por ello han implementado incentivos tributarios ambientales con el fin de 
disminuir la contaminación por ejemplo, Colombia ha aplicado una deducción del 
impuesto a la renta por la inversión ambiental al igual que Chile a la forestación y 





A nivel nacional, el desempeño ambiental debemos analizarlo desde un 
punto económico y en los últimos años hemos tenido un crecimiento importante 
debido a la explotación de los recursos renovables y no renovables como la pesca 
, la minería y la gran biodiversidad que contamos en el país que nos ubica en los 
principales países megadiversos a nivel mundial ya que poseemos el segundo 
bosque más extenso el cual representa una abundancia de ecosistemas sin 
embargo, no nos libramos de la crisis ambiental que se vienen suscitando a nivel 
mundial no podemos permitir que nuestros recursos se agoten debemos luchar 
por preservarlos a lo largo de los años para que las futuras generaciones puedan 
gozar de la riqueza de nuestro país es por ello que la política peruana cuenta con 
una ley ambiental aprobada mediante Decreto Supremo Nº 012-2009-MINAN del 
23 de mayo del 2009 donde, se han aprobado un conjunto de lineamientos los 
cuales cuentan con programas metas y objetivos trazados e instrumentos de 
carácter público cuyo fin es divulgar los conceptos de las acciones estratégicas 
del país con respecto a la protección del medio ambiente y la conservación de 
nuestros recursos naturales y que estos se preserven con el tiempo, donde todos 
seamos participes tanto el sector privado y la sociedad en conjunto, con respecto 
al mejoramiento continuo de la calidad de vida de los habitantes a través de la 
recuperación del medio ambiente. La legislación peruana comprende normas 
legales vigentes las cuales han sido promulgadas por los diversos organismos 
públicos de los niveles de gobierno, nacional regional y local como también los 
tratados internacionales, constitución, leyes. 
 
Es por ello que nace la pregunta ¿Cuál es el nivel de relación entre 
Incentivos Tributarios Ambientales y la Inversión Ambiental en las empresas 
Industriales de Los Olivos, 2017? 
 
La presente investigación tiene como propósito promover la toma de 
conciencia y emprendimiento de acciones de las empresas y de las autoridades 
competentes para impulsar la disminución de los índices de contaminación por 
ello se pretende saber qué tan entusiastas se mostrarían los empresarios  ante la 
aplicación de incentivos tributarios relacionados con el Ambiente con el fin de que 




todo mejoramiento ya sea por la inversión en proyectos producción limpia , 
inversión en actividades forestales o inversión en trabajos de investigación en 
medio ambiente las cuales disminuirán la emisión de carbono genera un costo 
para las empresas por ello de alguna manera influye en la competitivad en el 
mercado de las empresas . Por esta razón el estado debe reconocer la inversión 
de estas.   
 
1.2      Trabajos Previos 
 
1.2.1 Antecedentes Internacionales 
 
Acosta (2016) en su investigación “Análisis de la eficacia de los incentivos 
tributarios instaurados en el código orgánico de la producción, comercio e 
inversión para las pequeñas empresas del sector de alimentos del Cantón Quito”, 
presentado en la Universidad de la Fuerza Armadas, en Sangolquí, Para la 
obtención del Título de Ingeniería en Finanzas Contador Público Auditor. Con el 
objetivo de analizar los efectos que han formado los incentivos tributarios 
establecidos en el Código de la Producción, Comercio e Inversión para las 
medianas empresas del sector de alimentos. La investigación fue descriptiva, 
Concluyó que los incentivos establecidos en el Código de la Producción, 
Comercio e Inversión resultan atractivos desde el punto de vista económico y 
tributario, para las medianas empresas del sector de alimentos del cantón Quito, 
dichos incentivos han generado mayor beneficio en la inversión. 
 
En la investigación realizada por Acosta nos muestra que en el gobierno 
ecuatoriano cuentan con diversos incentivos efectuados para el desarrollo e 
inversión de las empresas en la que toma importancia también el medio ambiente 
donde se brinda una deducción adicional del 100% para el cálculo del impuesto a 
la renta para la depreciación y amortización las cuales corresponden a la 
adquisición de maquinarias y equipos para la producción limpia , para la 
generación de energía de fuente renovable como la reducción de impacto 
ambiental de la actividad productiva. 
 




oportunidades de gestión e inversión ambiental en las empresas 
cundiboyacenses”, presentado a la Universidad Distrital Francisco José de 
Caldas, Para la obtención del Título de Magister en desarrollo sustentable y 
Gestión ambiental. Los objetivos en esta investigación se basan en determinar el 
propósito del estudio, haciendo una aproximación a los aspectos relacionados con 
la aplicabilidad de los beneficios tributarios de carácter ambiental y las 
oportunidades que estos generan para la inversión interna de las empresas 
cundiboyacenses,llegando a las siguientes conclusiones que se tiene 
conocimiento y aplicación de los beneficios tributarios ambientales en IVA y Renta 
por las empresas, además,  se evidencio que las correlaciones de Pearson son 
positivas esto es explicable, por la importancia que los aspectos financieros tienen 
en el estímulo en la aplicación de beneficios tributarios como alternativa de 
inversión ambiental, se busca estimular en las empresas la disminución del 
impacto ambiental en sus actividades, procurando acciones voluntarias de 
producción limpia a cambio de un incentivo , que representa nuevas 
oportunidades de inversión. 
 
Ríos (2014) en su tesis “Incentivos tributarios para la protección del medio 
ambiente”, presentado a la Universidad Pontificia Católica del Ecuador, Para la 
obtención del título de Abogada. Establece el objetivo general de la investigación 
es dar a conocer la existencia de estos mecanismos de resguardo del ecosistema. 
Llegando a las siguientes conclusiones que es innegable el deterioro que ha 
sufrido el medio ambiente como consecuencia del desarrollo económico de los 
países, que al pensar en el crecimiento no visualizaron los efectos que la 
industrialización traería consigo es preciso tener en claro que los incentivos 
tributarios para la protección del medio ambiente no son tributos, como sí son los 
impuestos, las tasas y las contribuciones especiales; los incentivos tributarios a 
los que se ha hecho referencia en esta disertación son herramientas que ha 
desarrollado el derecho tributario y que son aplicados como instrumentos 
económicos para la protección del medio ambiente, los incentivos tributarios para 
la protección del medio ambiente no son una obligación que impone la 
administración a los administradores, por el contrario, su objetivo es constituir una 




reducir sus niveles de contaminación, y de ser posible, dejen de contaminar en 
vista de que resulta más beneficiosos para ellos.  
 
Racine y Carreazo (2013) en su tesis “Análisis teórico explicativo de la 
relación costo – beneficio de las inversiones ambientales en el sector empresarial 
de Cartagena de indias”, presentado en la Universidad de Cartagena, Para la 
obtención del Título de Contadora Pública. Establece el objetivo general realizar 
un análisis teórico – explicativo acerca de la importancia del cuidado y 
compromiso empresarial con el medio ambiente ,estableciendo la relación costo-
beneficio que generan las inversiones ambientales en las empresas de la ciudad 
de Cartagena de indias, lo cual concluye que los empresarios colombianos están 
realizando inversión ambiental aplicando  medidas de control ambiental para 
reducir los índices  contaminación  utilizando adecuadamente los recursos 
naturales realizando ello se puede obtener. Ahorro de gravámenes, tasas, 
impuestos medioambientales y multas además se benefician con deducciones por 
inversiones verdes exclusión del IVA esto permite reducir sus costos y 
beneficiarse con los recursos optimizados. 
 
1.2.2 Antecedentes Nacionales 
 
Huerta (2017) en su investigación “Beneficios tributarios y la rentabilidad de 
las empresas innovadoras del distrito de Comas, 2017” presentado a la 
Universidad Cesar Vallejo, Para obtener el título profesional de Contador Público, 
con el objetivo general de analizar como el beneficio tributario se relaciona con la 
rentabilidad de las empresas innovadoras del distrito de Comas, se llegó a las 
siguientes conclusiones que los beneficios  tributarios si tienen relación con  la 
rentabilidad ya que al ser aceptados sus proyectos de innovación por la concytec 
las empresas  reciben el beneficio para el impuesto a la renta de hasta un 100% 
lo cual se  reflejada en sus estados financieros y por lo tanto aumenta la 
rentabilidad de la empresa. 
 
La investigación realizada por Huerta nos demuestra la importancia de los 




empresa ya que mediante estas deducciones que se brindan permiten al 
empresario realizar inversión en innovación de maquinaria con tecnología más 
limpia y eficiente siendo estos más competitivos en el mercado  
 
Távara (2014) en su tesis “Propuesta de un programa de incentivos 
tributarios para la formalización de las micro y pequeñas empresas comerciales 
de los mercados del distrito de Piura año 2012”, ostentada en la Universidad 
Nacional de Piura, en Perú, Para obtener el título profesional de Contadora 
Publica, se trazó el objetivo de proponer un programa de incentivos tributarios, 
que le permita a las MYPES del sector comercio, de los mercados del distrito de 
Piura, adherirse a la formalización. La investigación fue no experimental 
descriptiva explicativa. Se obtuvo las siguientes conclusiones indica que se debe 
ofrecer mayores beneficios tributarios a las microempresas, ya que es uno de los 
grupos que mayor evasión de impuestos generan, por lo cual muchas veces 
omiten sus ingresos reales para no tributar lo que les corresponde, este es un 
punto muy importante para alcanzar la formalización de las micro y pequeña 
empresa. El proyecto para formalizar a las Mypes es una solución parcial y de 
corto plazo. Los informales muchas veces es muy difícil que renuncien a su 
rentabilidad que obtienen evadiendo impuestos, por esa razón se les debe brindar 
incentivos tributarios que les prometan un régimen especial para poder incentivar 
la formalización en ellos. 
 
La investigación realizada por Távara nos indica la importancia que tiene la 
implementación de los incentivos tributarios ya que las empresas puedan 
adherirse a la formalidad y de esta manera contribuir con una mayor inversión en 
el país. 
 
Chea (2015) en su tesis “Defectos socio ambientales, económicos y 
financieros en las inversiones mineras en el Perú”, presentado en la Universidad 
de San Martin de Porres, en Lima Perú para la obtención de Doctor en Ciencias 
Contables y Financieras con el objetivo de establecer, los efectos socios 
ambientales, económicos y financieros, que influyen en las inversiones mineras 




dando como conclusión que los resultados del trabajo de campo y contrastación 
permitieron constatar que, la existencia creciente de conflictos político-
socioambientales, afectan la seguridad jurídica, e inciden negativamente en el 
flujo de inversiones mineras en el país. 
 
Este trabajo nos hace ver la importancia que tiene hoy en día el medio 
ambiente para las personas ya que muchos de nuestros recursos no son 
renovables sabemos que la minería es uno de los rubros que más PBI produce al 
Perú pero esta investigación presentada por Pascual nos demuestra que esto se 
ha detenido ya que la población donde se piensan posicionar estas mineras 
muestran un rechazo ante ellas debido a la gran contaminación que estas 
producen a pesar que estas empresas muestran un plan para prevención de la 
contaminación del medio ambiente . 
 
1.3      Teorías relacionadas al tema 
 
1.3.1 Variable 1: Incentivos tributarios ambientales 
 
Concepto de Incentivos tributarios ambientales 
 
En la actualidad, contamos con definiciones de Incentivos tributarios 
ambientales, en donde los autores o instituciones interesadas lo enfocan de 
diferentes maneras según su preocupación o relación con el tema. 
 
Para definir la variable en mención, Retamal sostiene al respecto: 
 
Es una herramienta de la política fiscal encaminada a la protección del ambiente, 
consistente en el uso de estímulos dirigidos a los contribuyentes, para el caso que 
éstos adopten conductas encaminadas a ese fin, las que deben estar previamente 
determinadas al momento de la instauración del incentivo (2003, p.2). 
 
Así mismo Rico (2014) expresa: 
 




carácter tributario que gozan las empresas con objeto principal de incitar la 
inversión ambiental y/o disminuir la fabricación de bienes que causen degradación 
al medio ambiente (p.22). 
 
Definiendo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2010) a los 
incentivos: 
 
Son deducciones, exenciones y tratamientos tributarios especiales para los 
contribuyentes que se reglamentan en la legislación tributaria y por consiguiente 
implica un menor ingreso para el Estado. 
 
Según los  autores mencionados líneas arriba coinciden al definir, incentivo 
tributario ambiental como todos aquellos instrumentos de carácter tributario como  
son deducciones , exenciones y son creados con el objetivo principal  del cuidado 
y la protección del medio ambiente y estos se brindan a los contribuyentes para 
poder estimular su participación y de esta manera disminuir los impactos 
negativos que causen degradación al ambiente que nos rodea, asimismo estos al 
momento de su instauración  deben estar normados por una ley. 
 
Según Yacolca (Como se citó en Pizarro, 2016, p.41).Para el diseño de 
tributos ambientales y beneficios tributarios, son importantes algunos lineamientos 
de imposición: 
 
1. Inciden sobre actividades contaminantes (Residuos, ruido, etc.), 
definiéndose claramente a los sujetos pasivos que soportan el tributo 
ambiental. 
 
2.  Debe usarse regímenes de estimación reales y no presunciones 
(objetivas), manteniendo relación directa con el método económico que 
determinara la existencia de actividad económica afectadora del ambiente. 
 
3. Emplearse incentivos optimistas en los tributos tradicionales a 




las cuales pueden ser deducidas del impuesto a la renta por el gasto 
ocasionado. 
 
4. Establecer una amortización acelerada, a la vez se pueden sumar otros 
beneficios las cuales se relacionan con el cuidado del medio ambiente. 
 
5. Se debe brindar la información adecuada a los pasivos en el momento de 
la incorporación de tributos ambientales ya que de esta manera estaremos 
manteniendo comunicados a los interesados y evitaremos confusión en el   
tema. 
 
Pizarro ,2016 define a los lineamientos de imposición como todos aquellos 
criterios que nos permite identificar la aplicación correcta de los incentivos 
tributarios ambientales o de los tributos. Además indica que es importante definir 
otros componentes de su estructura como por ejemplo los agentes económicos 
que soportaran la carga impositiva, la base imponible, cuantía de tributo, acreedor 
tributario, entre otros (p.41). 
 
Retamal (2003, pp.2-3), definió los principios rectores de un incentivo 
tributario ambiental: 
 
1. Sustentabilidad ambiental: Las entidades encargadas de velar por la 
protección del ambiente deben de tomar las acciones correspondientes 
sobre los agentes generadores de impactos negativos al ambiente de 
esta manera se estaría combatiendo a la reducción de efectos negativos 
al ambiente las cuales nos permitiría gozar de mejores condiciones para 
nuestra generación. 
 
2. Precaución: El estado debe tomar medidas competentes cuando se 
considera que hay sustancias, o desechos de energía sueltas en el 






3. Responsabilidad: Todo impacto negativo al ambiente siempre será 
responsabilidad del generador desde el momento que lo emite aun no 
siendo estas perjudiciales para la salud. 
 
4. Reducción en la fuente: Mediante la aplicación de una producción limpia 
aplicando tecnologías adecuadas se estará combatiendo con eliminar 
desechos o minimizarlos. 
 
5. Uso de la mejor tecnología disponible: Todas aquellas empresas que se 
quieran incorporar al mercado deben de mostrar procesos o la aplicación 
de nuevas tecnologías, las cuales contengan beneficios para la reducción 
de sustancias peligrosas. 
 
Analizando estos principios vinculados a un propósito ambiental, los 
incentivos tributarios se presentan como una herramienta orientada a la 
conservación y cuidado del patrimonio ambiental. 
 
Así mismo Retamal Valenzuela (2009), estableció las características de un 
Incentivo para ser considerado como Incentivo Tributario Ambiental. 
 
1. Tienen carácter tributario, pues mediante el abatimiento de carga 
tributaria, establece una restructuración del sistema tributario 
adecuando incentivo al objeto perseguido. 
 
2. Tienen por objeto la protección del medio ambiente. 
 
3. Un incentivo puede significar una importante motivación para el 
contribuyente ya que se podría modificar su conducta, con el cuidado 
y la protección del medio ambiente. 
 
4. Todo tributo o beneficio tiene que ser de carácter estrictamente fiscal 
normado por una ley, debido a que deben de estar bien definidos por 




es la persona de jerarquía mayor para poder imponer, reducir o 
establecer exenciones y determinar su forma ,proporcionalidad o 
progresión. 
 
5. Puede ser de aplicación a impuestos ya sea interna o externa en las 
actividades realizadas a la protección del medio ambiente las cuales 
pueden ser inversiones en bienes o proyectos ambientales estás 
acciones pueden ser deducidas de su impuesto a la renta o 
disminución las tarifas arancelarias. 
 
Teoría de las exoneraciones tributarias 
 
Para definir las exoneraciones e incentivos tributarios, Ministerio de 
Economía y Finanzas sostiene al respecto: 
 
Son el conjunto de exoneraciones tributarias, deducciones y cualquier otro 
incentivo   entregadas por el gobierno que representa un gasto tributario para el 
estado. Surrey indico que el término gasto tributario fue escogido para enfatizar la 
similitud de las exoneraciones tributarias con programas de gasto directo e 
implicar que deberían estar sujetas a un control presupuestario tal como están los 
programas de gasto gubernamental. La OECD indica que los gastos tributarios 
son brindados para el progreso de algunas actividades o grupos de 
contribuyentes. Sunat describe a un gasto tributario como toda medida que resulte 
una pérdida de ingresos para el estado y esto reduce la carga tributaria del 
contribuyente viéndose  beneficiado, todo ello se aplica bajo la aplicación de una 
ley tributaria general(2003,p.8). 
 
Objetivos que se buscan alcanzar a través del uso de gastos 
tributarios 
 
Según MEF (2003) describe los objetivos de incentivos tributarios como: 
 






 Potenciar el desarrollo de las industrias que son consideradas 
fundamentales para el gobierno 
 
 Ser competitivos y atraer inversión de países vecinos  
 
 Capacitar preparar al capital humano 
 
 Incentivar el crecimiento de determinadas zonas deprimidas o que 
representan desventajas de infraestructura o atención  del estado 
 
 Reemplazar gastos explícitos del gobierno (p.9). 
 
El objetivo principal de la aplicación de los incentivos tributarios es 
disminuir total o parcialmente la obligación tributaria contando para ello con una 
motivación de por medio. Estos beneficios  se encuentran estructurados en 
reformas tributarias, son aplicables para empresas que inviertan en investigación, 
desarrollo e innovación tecnológica como también al beneficio tributario de la ley 
de promoción y empleo en la amazonia son aplicados con el  fin  de  mejorar la 
competitividad  de la empresa así diseñar nuevos productos y poder generar 
soluciones asimismo, será un gran fomentador de empleo mediante estos 
incentivos la inversión del empresario está siendo reconocida por el estado ya que 
los incentivos nos permite deducir nuestros gastos. Se entiende que el gobierno 
apuesta por el empresario para que sean los actores del desarrollo y de la mejora 
de la competitivad. 
 
Tipos de exoneraciones tributarias  
 
Según el MEF describe los tipos de incentivos tributarios como: 
 






 Créditos tributarios (por ejemplo para investigación y desarrollo o para 
vivienda).   
 
 Diferir el pago del impuesto, con un subsidio implícito por ello. 
 Depreciación acelerada para gastos de capital (2003, p9-10).   
 
1.3.2 Variable 2: Inversiones Ambientales  
 
Campo define a las inversiones ambientales de la siguiente manera: 
 
Los costos, gastos e inversiones ambientales son, entonces, los relacionados con 
todos los sistemas necesarios para el análisis de las medidas de compensación, 
mitigación, prevención y control de los impactos ambientales involucrados con las 
economías de las sociedades tales como: emisión de gases, vertimiento de aguas 
residuales, tanto industriales, como domésticas, generación y disposición de residuos 
sólidos, incineración de residuos biológicos y peligrosos, pasivos y activos 
ambientales, sistemas de control para el material particulado y ruido, entre otros 
recursos necesarios para la producción de bienes y servicios, incluyendo también la 
responsabilidad social (2009, p.242). 
 
Es así como, en base a lo mencionado por Campo, podemos definir a las 
inversiones ambientales como toda acción relacionada a la compensación, 
mitigación, prevención o control de impactos ambientales asociados a la 
producción de bienes y servicios. Las cuales pueden ser, por ejemplo, acciones 
destinadas a control y/o tratamiento de gases de combustión como dióxido de 
carbono y/o dióxido de azufre , tratamientos de aguas residuales antes de su 
vertimiento en plantas industriales o minas, disposición de residuos sólidos en 
todo tipo de industrias mediante una adecuada segregación, reciclaje o 
disposición final en botaderos autorizados, etc. 
 
Por su parte Fernández nos indica que: 
 
Las inversiones ambientales están conformadas por todos aquellos 




a fin de obtener un rendimiento. Estas inversiones pueden darse en factores 
naturales de producción, en la misma entidad, susceptibles de consumo gradual 
además inversiones involucradas con la conservación y el ahorro de los recursos 
ambientales que son de propiedad de la entidad   como también a inversiones con 
la conservación y el ahorro de los recursos ambientales ajenos que sólo 
parcialmente son de pertenencia de la entidad (s.f.párr.4). 
 
Fernández amplia el concepto descrito por Campo, considerando a las 
inversiones ambientales no solo como los recursos destinados al control de 
impactos, sino también como aquellos que tienen por objetivo la conservación y 
ahorro del consumo de recursos ambientales de la empresa, ajenos o mixtos, 
previniendo el nivel de impacto ambiental. 
 
Mientras que Ruiz, Viña, Barbosa y Prada (2005) clasifican a los procesos 
ambientales de la siguiente manera:  
 
a) Sistema de control: como la agrupación de todos los elementos 
destinados a la aplicación de acciones con resultados auditables que 
tienen por meta la reducción de uso de recursos renovables, o reducción 
de contaminación en residuos líquidos, gaseosos o sólidos.    
  
b) Sistema de monitoreo ambiental: como la agrupación de elementos 
orientados a la adquisición o tratamiento de información relacionada a la 
calidad de recursos renovables. 
 
c) Programa ambiental: como las actividades orientadas al cumplimiento de 
planes y políticas propuestas por la autoridad medioambiental.   
 
d) Inversiones en control del medio ambiente: como actividades orientadas 
al desarrollo sistemático de control medioambiental que tienen por 
objetivo, la reducción de uso de recursos renovables, o reducción de 
contaminación en residuos líquidos, gaseosos o sólidos. Las inversiones 




al finalizar el proceso de producción, denominándose control ambiental 
en la fuente, y/o al final respectivamente  
    
e) Inversiones de mejoramiento de medio ambiente: como las actividades 
orientadas a la implementación de procesos con el objetivo de restaurar, 
regenerar y/o preservar los recursos naturales renovables junto al 
medioambiente(p.23). 
 
Según Conesa (como se citó en Fernández, s.f.p. 2) se define al Medio 
Ambiente: 
 
El medio ambiente empresarial es todo aquello que nos rodea es una 
agrupación de factores físico-naturales, estéticos, sociales y económicos, 
culturales que se relacionan con la empresa en estudio y el lugar en que se 
inserta. Es decir, el uso temporal que la entidad en estudio hace del ámbito 
espacial y el grupo que lo rodea, incluyendo en dicho espacio la herencia cultural 
e histórica. 
 
Define entonces Fernández (s.f., p. 2) “medio ambiente” de la siguiente 
manera: 
 
Por tanto, el medio ambiente empresarial no es Ecología, o rama de las Ciencias 
Biológicas que estudia las relaciones entre los individuos (de cualquier especie) y su 
medio ambiente, y tampoco medioambientalismo, o movimiento político basado en la 
protección de la naturaleza frente a los efectos negativos que provoca el ser humano, 
si bien ambos (ecología y medioambientalismo) pueden ejercer cierta influencia en la 
fijación de objetivos empresariales. 
 
En base a lo expuesto por Conesa y Fernández es que podemos entender 
al “Medio Ambiente” como el entorno vital compuesto por un conjunto de factores 
físico-naturales, culturales, económicos, estéticos e históricos, que interaccionan 
con la empresa y la comunidad, expandiendo el concepto de medioambiente no 





Según OCDE (2011) La estrategia de Crecimiento Verde: 
 
La economía mundial ha pasado por mucha crisis ya que tenemos que 
lidiar con problemas inmediatos de inflaciones o desempleo, sin embargo, 
debemos de mirar hacía el futuro y pensar nuevas formas de garantizar el 
crecimiento y el progreso volver a realizar las cosas como hasta ahora no es 
aconsejable ya que podría poner en riego a la población, podría dar como 
resultado una mayor escasez de agua, agotamiento de recursos, cambio climático 
y pérdida de la biodiversidad que podría ser irreversible. Se necesitan muchas 
estrategias para obtener un crecimiento verde para poder asegurar la 
supervivencia humana por ello debemos encontrar nuevas maneras de producir y 
consumir. Ningún gobierno cuenta con los recursos tecnológicos, científicos, 
financieros y de otro tipo necesarios para poner en marcha por sí mismo el 
crecimiento verde. Los desafíos son muy grandes pero a la fecha hemos sido 
testigos de buenos resultados que se van obteniendo con muchos esfuerzos 
internacionales para tratar de modo general los problemas ambientales, 
abarcando los innovadores acuerdos de Cancún para trabajar en el cambio 
climático. En la reunión del consejo Ministros de la OCDE realizada en junio 2009 
los ministros participantes reconocieron que lo verde puede ir de la mano con el 
crecimiento y es por ello que plantean que la OCDE plantee una estrategia de 
crecimiento verde. Desde ese momento se ha trabajo de la mano con una amplia 
gama de asociados de todos los sectores de gobierno y sociedad civil para 
realizar mecanismos sobre la manera que los países pueden llevar en conjunto el 
crecimiento y el desarrollo económico, contribuyendo con el cuidado del medio 
ambiente y haciendo uso eficiente de los recursos naturales(p.2). 
 
Según OCDE (2011) Define al crecimiento verde: 
 
El crecimiento verde es la acción de fomentar el crecimiento y el desarrollo 
económico sin dejar de lado el cuidado de los bienes naturales ya que estos 
deben seguir proporcionando los recursos para nuestro bienestar. Para poder 





Se necesita el desarrollo del crecimiento verde porque hoy en día los 
riesgos han ido aumentando ya que mientras el desarrollo aumenta y no se toman 
las medidas adecuadas se va debilitando el capital más primordial que es lo 
natural ya que si esto no se controla se sufrirá una fuerte escasez de agua, una 
mayor contaminación y pérdida irrecuperable de la biodiversidad (p.4). 
 
Según OCDE (2011) El crecimiento verde puede hacer surgir nuevas 
fuentes de crecimiento por medio de: 
 
a) Productividad: Incentivos para un incremento eficiente de los recursos 
naturales, para un aumento en la productividad, una disminución del 
consumo de energía y residuos, así como contar con los recursos para un 
uso con el valor más alto 
 
b) Innovación: Que se den oportunidades para la innovación incentivada por 
las políticas donde se den pasó a nuevas formas de crear valor y poder 
afrontar los problemas ambientales 
 
c) Nuevos mercados: buscar la creación de nuevos puntos de mercado para 
fortalecer la demanda de bienes y servicios generando nuevas 
oportunidades de trabajo 
 
d) Confianza: brindar mayor confianza al empresario teniendo estabilidad con 
respecto a la manera que se comprometen para lidiar con la contaminación 
ambiental que se viene suscitando. 
 
e) Estabilidad: Contar con una economía estable donde no se origine la 
variación de los precios de los recursos haya un incremento de los 
recursos todo con el apoyo de la consolidación fiscal (p.5). 
 
1.4      Formulación del problema 
 





¿Cuál es el nivel de relación entre incentivos tributarios ambientales y la 
inversión ambiental en las empresas industriales, distrito de Los Olivos, 2017? 
 
1.4.2 Problemas específicos 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre la política fiscal y la inversión ambiental 
en las empresas industriales, distrito de Los Olivos, 2017? 
 
¿Cuál es el nivel de relación entre conductas ambientales y la inversión 
ambiental en las empresas industriales, distrito de Los Olivos, 2017? 
 




La investigación tiene relevancia positiva en la sociedad porque el tema de 
contaminación ambiental afecta a todos los estatus sociales, por ello al aplicar 
incentivos tributarios ambientales generaría un compromiso en el empresario 
hacía la inversión ambiental. En consecuencia, mejoraría la calidad de vida de los 




Los resultados de la presente investigación ayudarían a resolver la relación 
que existiría entre incentivos tributarios ambientales y la inversión Ambiental en 
las empresas Industriales de Los Olivos. Puesto que, se busca dar a conocer el 





Los resultados obtenidos en la presente investigación contribuirán en las 








Esta investigación ayudara a la creación de instrumentos de recolección de 
datos de las variables en estudio tantos de incentivos tributarios ambientales, así 
como las inversiones ambientales. 
. 
1.6       Hipótesis 
 
1.6.1 Hipótesis General 
 
Existe nivel relación entre incentivos tributarios ambientales y la inversión 
ambiental en las empresas industriales, distrito de Los Olivos, 2017. 
 
1.6.2 Hipótesis Específicos 
 
Existe nivel relación entre política fiscal y la inversión ambiental en las 
empresas industriales, distrito de Los Olivos, 2017. 
 
Existe nivel relación entre conductas ambientales   y la inversión ambiental 
en las empresas industriales, distrito de Los Olivos, 2017. 
 
1.7      Objetivos  
 
1.7.1 Objetivo general 
 
Determinar el nivel de relación entre los incentivos tributarios ambientales y 
la inversión ambiental en las empresas industriales, distrito de Los Olivos, 2017. 
 
1.7.2 Objetivos específicos 
 
Determinar el nivel de relación entre política fiscal y la inversión ambiental 





Determinar el nivel de relación entre conductas ambientales y la inversión 




































II.  METODO 
 
2.1      Diseño de investigación  
  
2.1.1 Enfoque:  
Cuantitativo, en este tipo de investigación verifica la comprobación de la 
hipótesis realizada mediante datos numéricos, los cuales analizamos con la 
estadística. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 47).  
Esta investigación será cuantitativa 
 
2.1.2 Nivel: 
Descriptiva - Correlacional, ya que describe una realidad y busca 
determinar el grado de relación o asociación que existe entre dos variables o más 
variables en estudio (Hernández et al; 2010, p. 123). 
Para esta investigación se tomara en cuenta el nivel Correlacional. 
 
2.1.3 Tipo:  
Básica, ya que la investigación se cimienta en el logro de nuevos 
conocimientos y establecimiento de teorías (Hernández et al; 2010, p. 29). 
 
2.1.4 Diseño: 
No experimental, en esta investigación se desarrolla un estudio sin 
manipular las variables, se estudia los fenómenos de una manera natural. 
(Hernández et al; 2010, p. 191). 
 
Según la secuencia de las observaciones: Transversal, esto quiere decir 
que el recojo de datos se da en un tiempo determinado y por una sola vez 









2.2  Operacionalización de variables 
 Tabla 1 
     Variable 1: Incentivos tributarios ambientales.  
Fuente: Elaboración Propia 
 
    Tabla 2 
   Variable 2: Inversión ambiental. 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 

































































































Es el conjunto de elementos o seres las cuales cuentan con una o más 
características similares y deben de cumplir con ciertos criterios de selección   
(Rodríguez, 2005, p.79). 
 
La población de este proyecto de investigación son 50 empresas que 
desarrollan procesos industriales en el distrito de los Olivos, que generan 
efluentes o algún tipo de contaminación al medioambiente. (Datos obtenidos de la 




Es un subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectaran 
datos para realizar la investigación y que tiene que definirse y delimitarse con 
precisión, además de que debe ser representativo de la población (Hernández et 
al; 2014, p. 173). 
   
La muestra para la presente investigación, cuenta con un nivel de 
confianza de 95% y un margen de error de 5%.Corresponden a 45 empresas del 
sector industrial de las cuales se brinda la encuesta al gerente general y/o 
contador según su disponibilidad de atención de los cargos mencionados, usando 
como método el muestreo probabilístico simple, ya que, todas las unidades tienen 
las misma posibilidad de pertenecer a la muestra (Ñaupas, Mejía, Novoa, 











     N: población: 50 
δ: desviación estándar = 0.5 
Z= nivel de confianza 95%(1.96) 
e = límite de error muestral 5%(0.05) 
n= tamaño de la muestra = 45 
 





Entre las técnicas de investigación y recolección de datos del presente 
estudio de investigación se utilizó la encuesta .según Cook (2004), la técnica “está 
destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales le 
interesen al investigador, donde se utiliza un listado de preguntas escritas que se 




En este trabajo de investigación, se usará como instrumento el cuestionario 
que tiene por definición “Conjunto de preguntas respecto de una o más variables 
que se van a medir” (Hernández et al; 2014, p. 217). En otras palabras, se refiere 
al material o físico en donde se podrá visualizar una serie de preguntas referentes 
a la investigación. 
 
Además, se utilizará la escala de Likert, que viene ser “un conjunto de 
ítems que se presentan en forma de afirmaciones para medir la reacción del 








Se comprende por validez al grado mediante el cual un instrumento mide la 
variable que se ha de medir (Hernández et al. 2014). 
 
La validez del instrumento de recolección de datos se hizo mediante un 
“juicio de expertos”, se solicitó la observación y evolución del instrumento de 
recolección de datos a tres expertos que cumplan con el perfil: ser docentes 
relacionados con el tema de investigación y tener el grado de magíster. Los 








Grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes 
(Hernández, et al; 2014, p.200). Es decir, que se pone a prueba el instrumento 
con el objetivo de que esta arroje los mismos resultados al aplicarlos repetidas 
veces a la mismo sujeto u objeto. 
Asimismo, para esta investigación se procedió en aplicar el coeficiente de 







Estadísticas de fiabilidad de las variables Incentivos tributarios ambientales y la 




El valor de Alfa de Cronbach  de las variables incentivos tributarios 
ambientales y la inversión ambiental   es 0,943 compuesta por 16 ítems, por lo 
que concluyo que la herramienta es excelente según los porcentajes de 
confiabilidad de la  tabla 5, ya que mientras más se acerque a su valor máximo 
1,mayor es la fiabilidad de la escala . 
 
Tabla 7 




El valor de Alfa de Cronbach de la variable incentivos tributarios 
ambientales es 0,900 está compuesta por 8 ítems, lo cual nos indica que la 























El valor de Alfa de Cronbach de la variable inversión ambiental es 0,883 
está compuesta por 8 ítems, lo cual nos indica que la herramienta es excelente 
según los porcentajes de confiabilidad de la tabla 5. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos  
El método que utilizaré para el desarrollo de mi tesis es el programa 
estadístico SPSS (Statistical Packagefor Social Sciencies) versión 22, que de 
acuerdo con  Quezada (2012),  refiere que, el SPSS es un instrumento estadístico 
que permite realizar técnicas analíticas para su proceso como la planificación, 
recolección de datos y análisis de resultados( p.18). Asimismo, Ñaupas et al. 
(2014), dice que el SPSS: “[…] permite efectuar una gran cantidad de tareas de 
diseño, cálculos, análisis, graficación en pocos segundos” (p. 268). También se 
usará el coeficiente de correlación de Spearman rho (p), que, según Hinkle et al., 
“se recomienda cuando el nivel de medición de ambas variables es ordinal” 
(Como se citó en Moncada, 2005, p.114). 
 
Se  utilizará como método de análisis de datos;  el programa estadístico 
SPSS 22 para el procesamiento de datos y generación de indicadores 
estadísticos las cuales  arrojaran  tablas de contingencia y gráficos de barras, 
donde se obtendrán resultados  y podré determinar si mi hipótesis planteada es 


















2.6 Aspectos éticos 
 
En esta investigación se aplicara principios éticos de la carrera de 
contabilidad, salvaguardando en reserva absoluta la información brindada por 
cada uno de los encuestados, respetando la propiedad intelectual de los autores 
citados, asimismo 
Se mantendrá en reserva la identidad de todos los individuos que hayan tenido 
participación en este trabajo de investigación, mostrando honestidad y veracidad 






































En la figura 1 se aprecia que para el total de 45 encuestados aplicada a las 
empresas industriales del Distrito de los Olivos, período 2017, se obtuvo que el 
60% del total de encuestados manifestaron que están de acuerdo ante la 
exoneración del IGV al desarrollo de tecnología limpia mientras que el 35.6% 







En desacuerdo 2 4,4 4,4 4,4
De acuerdo 27 60,0 60,0 64,4
Totalmente de 
acuerdo
16 35,6 35,6 100,0
Total 45 100,0 100,0
1)La empresa considera que la  "Exoneración del IGV ” al desarrollo de tecnologías limpias 













En la figura 2 se aprecia que para el total de 45 encuestados aplicada a las 
empresas industriales del Distrito de los Olivos, período 2017, se obtuvo que el 
55.6% del total de encuestados manifestaron que están de acuerdo ante la 
deducción del IR al desarrollo de actividades ambientales mientras que el 42.2% 








En desacuerdo 1 2.2 2.2 2.2
De acuerdo 25 55.6 55.6 57.8
Totalmente de 
acuerdo
19 42.2 42.2 100.0
Total 45 100.0 100.0
2)La empresa considera que la "Deducción del IR ” al desarrollo de actividades 













En la figura 3 se aprecia que para el total de 45 encuestados aplicada a las 
empresas industriales del Distrito de los Olivos, período 2017, se obtuvo que el 
53.3% del total de encuestados manifestaron que están de acuerdo ante la 
aplicación de un crédito tributario al desarrollo de actividades ambientales 
mientras que el 44.4% manifiestan que están totalmente de acuerdo, y el 2.2% se 







En desacuerdo 1 2.2 2.2 2.2
De acuerdo 24 53.3 53.3 55.6
Totalmente de 
acuerdo
20 44.4 44.4 100.0
Total 45 100.0 100.0
3)La empresa considera que un "Crédito Tributario" al desarrollo de actividades 
ambientales como parte de la política fiscal generaría gran entusiasmo en el empresario 













En la figura 4 se aprecia que para el total de 45 encuestados aplicada a las 
empresas industriales del Distrito de los Olivos, período 2017, se obtuvo que el 
57.8% del total de encuestados manifestaron que están de acuerdo ante la 
aplicación de un incentivo tributario a la exoneración de tasas arancelarias a 
importaciones de tecnología limpia mientras que el 40% manifiestan que están 






En desacuerdo 1 2.2 2.2 2.2
De acuerdo 26 57.8 57.8 60.0
Totalmente de 
acuerdo
18 40.0 40.0 100.0
Total 45 100.0 100.0
Válidos
4) La empresa considera que un  incentivo tributario como la "Exoneración de tasas 













En la figura 5 se aprecia que para el total de 45 encuestados aplicada a las 
empresas industriales del Distrito de los Olivos, período 2017, se obtuvo que el 
57.8% del total de encuestados están de acuerdo, 33.3% totalmente de acuerdo 
mientras 8.9% en desacuerdo sobre la importancia que tienen los conocimientos 






En desacuerdo 4 8.9 8.9 8.9
De acuerdo 26 57.8 57.8 66.7
Totalmente de acuerdo 15 33.3 33.3 100.0
Total 45 100.0 100.0
5)La empresa  considera importante brindar conocimientos ambientales , por ejemplo saber la 














En la figura 6 se aprecia que para el total de 45 encuestados aplicada a las 
empresas industriales del Distrito de los Olivos, período 2017, se obtuvo que el 
60% del total de encuestados están de acuerdo, 31.1% totalmente de acuerdo 
mientras 8.9% en desacuerdo sobre el compromiso ambiental que debe de tener 
la empresa como una buena conducta ambiental. 
 




En desacuerdo 4 8.9 8.9 8.9
De acuerdo 27 60.0 60.0 68.9
Totalmente de acuerdo 14 31.1 31.1 100.0
Total 45 100.0 100.0
6)La empresa considera  que tener un  compromiso ambiental, como usar focos ahorradores o 














En la figura 7 se aprecia que para el total de 45 encuestados aplicada a las 
empresas industriales del Distrito de los Olivos, período 2017, se obtuvo que el 
62.2% del total de encuestados están de acuerdo, 31.1% totalmente de acuerdo 
mientras 6.7% en desacuerdo sobre las conductas ecológicas que debe de contar 






En desacuerdo 3 6,7 6,7 6,7
De acuerdo 28 62,2 62,2 68,9
Totalmente de 
acuerdo
14 31,1 31,1 100,0
Total 45 100,0 100,0
7)La empresa considera que contar con  conductas ecológicas como  sistemas de 













En la figura 8 se aprecia que para el total de 45 encuestados aplicada a las 
empresas industriales del Distrito de los Olivos, período 2017, se obtuvo que el 
53.3% del total de encuestados están de acuerdo, 46.7% totalmente de acuerdo 
donde indican que es importante que sus colaboradores cuenten con una buena 








De acuerdo 24 53.3 53.3 53.3
Totalmente de 
acuerdo
21 46.7 46.7 100.0
Total 45 100.0 100.0
Válidos
8)La empresa considera que sus colaboradores deben de contar  con una buena actitud 














En la figura 9 se aprecia que para el total de 45 encuestados aplicada a las 
empresas industriales del Distrito de los Olivos, período 2017, se obtuvo que el 
82.2% del total de encuestados están de acuerdo, 13.3% en desacuerdo mientras 
4.4% totalmente de acuerdo sobre si la empresa aplicaría compensación como 








En desacuerdo 6 13.3 13.3 13.3
De acuerdo 37 82.2 82.2 95.6
Totalmente de 
acuerdo
2 4.4 4.4 100.0
Total 45 100.0 100.0
9)La empresa aplicaría  compensación como parte de la inversión ambiental, por 













En la figura 10 se aprecia que para el total de 45 encuestados aplicada a 
las empresas industriales del Distrito de los Olivos, período 2017, se obtuvo que 
el 60% del total de encuestados están de acuerdo, 35.6% totalmente de acuerdo 
mientras 4.4% en desacuerdo sobre si la empresa aplicaría medidas de control 









En desacuerdo 2 4.4 4.4 4.4
De acuerdo 27 60.0 60.0 64.4
Totalmente de 
acuerdo
16 35.6 35.6 100.0
Total 45 100.0 100.0
10)La empresa aplicaría  medidas de control ambiental como la Mitigación, por ejemplo 















En la figura 11 se aprecia que para el total de 45 encuestados aplicada a 
las empresas industriales del Distrito de los Olivos, período 2017, se obtuvo que 
el 51.1% del total de encuestados están de acuerdo, 37.8% totalmente de 
acuerdo mientras 11.1% en desacuerdo sobre si la empresa aplicaría 







En desacuerdo 5 11.1 11.1 11.1
De acuerdo 23 51.1 51.1 62.2
Totalmente de 
acuerdo
17 37.8 37.8 100.0
Total 45 100.0 100.0
11)La empresa aplicaría prevenciones por ejemplo el uso de combustibles menos 














En la figura 12 se aprecia que para el total de 45 encuestados De la 
encuesta aplicada a las empresas industriales del Distrito de los Olivos, período 
2017, se obtuvo que el 57.8% del total de encuestados están de acuerdo, 33.3% 
totalmente de acuerdo mientras 8.9% en desacuerdo sobre si la empresa 








En desacuerdo 4 8,9 8,9 8,9
De acuerdo 26 57,8 57,8 66,7
Totalmente de 
acuerdo
15 33,3 33,3 100,0
Total 45 100,0 100,0
12) La empresa realizaría control de Impactos, como por ejemplo el uso de bandas de 















En la figura 13 se aprecia que para el total de 45 encuestados aplicada a 
las empresas industriales del Distrito de los Olivos, período 2017, se obtuvo que 
el 60% del total de encuestados están de acuerdo, 31.1% totalmente de acuerdo 
mientras 8.9% en desacuerdo sobre si la inversión ambiental contribuye al 






En desacuerdo 4 8.9 8.9 8.9
De acuerdo 27 60.0 60.0 68.9
Totalmente de 
acuerdo
14 31.1 31.1 100.0
Total 45 100.0 100.0
13)La empresa considera que la inversión ambiental  contribuye al mejoramiento del 














En la figura 14 se aprecia que para el total de 45 encuestados aplicada a 
las empresas industriales del Distrito de los Olivos, período 2017, se obtuvo que 
el 62.2% del total de encuestados están de acuerdo, 31.1% totalmente de 
acuerdo mientras 6.7% en desacuerdo sobre si la inversión ambiental mejora la 








En desacuerdo 3 6.7 6.7 6.7
De acuerdo 28 62.2 62.2 68.9
Totalmente de 
acuerdo
14 31.1 31.1 100.0
Total 45 100.0 100.0













En la figura 15 se aprecia que para el total de 45 encuestados aplicada a 
las empresas industriales del Distrito de los Olivos, período 2017, se obtuvo que 
el 51.1% del total de encuestados están de acuerdo, 46.7% totalmente de 
acuerdo mientras 2.2% en desacuerdo sobre si la empresa realizaría inversión 









En desacuerdo 1 2.2 2.2 2.2
De acuerdo 23 51.1 51.1 53.3
Totalmente de 
acuerdo
21 46.7 46.7 100.0
Total 45 100.0 100.0
Válidos
15)La empresa  realizaría  inversión ambiental en Tecnologías más limpias y eficientes, 














De la encuesta aplicada a las empresas industriales del Distrito de los 
Olivos, período 2017, se obtuvo que el 62.2% del total de encuestados están 
totalmente de acuerdo, 35.6% de acuerdo mientras 2.2% en desacuerdo sobre si 









En desacuerdo 1 2.2 2.2 2.2
De acuerdo 16 35.6 35.6 37.8
Totalmente de 
acuerdo
28 62.2 62.2 100.0
Total 45 100.0 100.0
Válidos
16)La empresa considera que la inversión ambiental, contribuye positivamente a la 




3.2 Estadísticas descriptivas  
 
3.2.1 A nivel de las variables 
 
Tabla 26 
Incentivos tributarios ambientales  
 
 
Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 
 
Figura  17: Gráfico de barras de Incentivos tributarios ambientales aplicado a las 
empresas industriales de Los Olivos. 
 
Interpretación: 
En la tabla 26 se aprecia que para el total de 45 encuestados 2 personas 
indicaron que ante la aplicación de incentivos tributarios ambientales les sería 
insignificante mientras 43 les sería significante, asimismo se observa en la figura 
17 que los que consideran insignificante está conformado por el 4.4% y los que 







Insignificante 2 4.4 4.4 4.4
Significante 43 95.6 95.6 100.0








Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 
 
Figura  18: Gráfico de barras de Inversión ambiental aplicado a las empresas 
industriales de Los Olivos. 
 
Interpretación: 
En la tabla 27 se aprecia que para el total de 45 encuestados 7 personas 
indicaron que  la empresa no aplicaría  inversión ambiental  mientras 38 que sí, 
asimismo se observa en la figura 18 que los que no aplicarían forman el 15.6% y 








No aplicaría 7 15.6 15.6 15.6
Aplicaría 38 84.4 84.4 100.0





3.2.2 A nivel de las dimensiones 
Tabla 28 
Política fiscal  
 
Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 
 
Figura  19: Gráfico de barras de Política fiscal aplicado a las empresas 
industriales de Los Olivos. 
 
Interpretación: 
En la tabla 28 se aprecia que para el total de 45 encuestados 2 personas 
indicaron que la intervención de la política fiscal les sería insignificante mientras 
43 les sería significante, asimismo se observa en la figura 19 que los que 
consideran insignificante está conformado por el 4.4% y los que consideran 







Insignificante 2 4.4 4.4 4.4
Significante 43 95.6 95.6 100.0








Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 
 
Figura  20: Gráfico de barras de Conductas ambientales aplicado a las empresas 
industriales de Los Olivos. 
 
Interpretación 
En la tabla 29 se aprecia que para el total de 45 encuestados 6 personas 
indicaron que las conductas ambientales les es insignificante mientras 39 les son 
significante, asimismo se observa en la figura 20 que los que consideran 
insignificante está conformado por el 13.3% y los que consideran significante 








Insignificante 6 13.3 13.3 13.3
Significante 39 86.7 86.7 100.0






Medidas de control ambiental 
 
Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 
 
 
Figura  21: Gráfico de barras de Medidas de control aplicado a las empresas 
industriales de Los Olivos. 
 
Interpretación: 
En la tabla 30 se aprecia que para el total de 45 encuestados 5 personas 
indicaron que la empresa no aplicaría  medidas de control ambiental  mientras 40 
que sí, asimismo se observa en la figura 21 que los que no aplicarían forman el 








No aplicaría 5 11.1 11.1 11.1
Aplicaría 40 88.9 88.9 100.0








Fuente: Elaboración propia 
 
Figura  22: Gráfico de barras de Impactos ambientales aplicado a las empresas 
industriales de Los Olivos. 
 
Interpretación: 
En la tabla 31 se aprecia que para el total de 45 encuestados 15 personas 
indicaron que  la empresa no aplicaría  impactos ambientales mientras 30 que sí, 
asimismo se observa en la figura  22 que los que no aplicarían forman el 33.3% y 








No aplicaría 15 33.3 33.3 33.3
Aplicaría 30 66.7 66.7 100.0





3.2.3 Tablas cruzadas 
 
- Hipótesis general 
Tabla 32 
Tabla cruzada entre los incentivos tributarios ambientales y la Inversión ambiental 
Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la Tabla 32, se observa que del total de 45 encuestados 2 respondieron 
que ante la posibilidad que los incentivos tributarios ambientales se dieran les 
seria insignificante de los cuales 2 dijeron que no aplicarían la inversión ambiental 
mientras que ninguno manifestó que aplicaría la inversión ambiental. Por otro 
lado, 43 indicaron que les sería significante la aplicación de los incentivos 
tributarios ambientales de los cuales 5 dijeron que no aplicarían la inversión 
ambiental y 38 que aplicarían la inversión. 
 
- Hipótesis específica 1 
 
Tabla 33 
Tabla cruzada entre Política fiscal y la Inversión ambiental 
 
Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 
No aplicaría Aplicaría
Recuento 2 0 2
% del total 4.4% 0.0% 4.4%
Recuento 5 38 43
% del total 11.1% 84.4% 95.6%
Recuento 7 38 45










Recuento 2 0 2
% del total 4.4% 0.0% 4.4%
Recuento 5 38 43
% del total 11.1% 84.4% 95.6%
Recuento 7 38 45











En la Tabla 33, se observa que del total de 45 encuestados 2 respondieron 
que les sería insignificante la intervención de la política fiscal de los cuales 2 
dijeron que no aplicarían la inversión ambiental mientras que ninguno manifestó 
que aplicaría la inversión ambiental. Por otro lado, 43 indicaron que les sería 
significante la intervención de la política fiscal de los cuales 5 dijeron que no 
aplicarían la inversión ambiental y 38 que aplicarían la inversión. 
 
- Hipótesis específica 2 
 
Tabla 34 
Tabla cruzada entre Conductas ambientales y la Inversión ambiental 
 
Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 
 
Interpretación: 
En la Tabla 34, se observa que del total de 45 encuestados 5 respondieron que 
les sería insignificante las conductas ambientales de los cuales 5 dijeron que no 
aplicarían la inversión ambiental mientras que uno manifestó que aplicaría la 
inversión ambiental. Por otro lado, 39 indicaron que les sería significante las 
conductas ambientales de los cuales 2 dijeron que no aplicarían la inversión 
ambiental y 37 que aplicarían la inversión.  
 
3.2.4 Prueba de hipótesis 
 
- Hipótesis general 
No aplicaría Aplicaría
Recuento 5 1 6
% del total 11.1% 2.2% 13.3%
Recuento 2 37 39
% del total 4.4% 82.2% 86.7%
Recuento 7 38 45











H1: Existe nivel de relación entre incentivos tributarios ambientales y la 
inversión ambiental en las empresas industriales de Los Olivos, 2017. 
 
H0: No existe nivel de relación entre incentivos tributarios ambientales y la 
inversión ambiental en las empresas industriales de Los Olivos, 2017. 
 
Regla de decisión: 
- Si el p-valor(sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 




Análisis del coeficiente de correlación  Rho spearman entre las variables 
incentivos tributarios ambientales y inversión ambiental 
Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 
 
Interpretación: 
La tabla Nº 35, muestra los resultados obtenidos de la prueba de 
correlación de Rh Spearman  entre las variables incentivos tributarios 
ambientales y la inversión ambiental, el cual nos brinda un  resultado de 0,882”, 
esto nos permite rechazar la hipótesis nula (H0) y afirmar la hipótesis alternativa 
(H1), al estar dentro de los valores 0.7 a 0.89 (correlación positiva alta) que se 




































- Hipótesis específico 1 
H1: Existe nivel de relación entre la política fiscal y la inversión ambiental 
en las empresas industriales de Los Olivos, 2017. 
 
H0: No existe nivel de relación entre la política fiscal y la inversión 
ambiental en las empresas industriales de Los Olivos, 2017. 
 
Regla de decisión: 
- Si el p-valor(sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 




Análisis del coeficiente de correlación  Rho spearman entre la dimensión política 
fiscal y la variable inversión ambiental 
Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 
 
Interpretación: 
La tabla Nº 36, muestra un p-valor (sig.) de 0,000< 0.05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, así mismo muestra los 
resultados obtenidos de la prueba de correlación de Rh Spearman entre la 
dimensión política fiscal y la variable inversión ambiental, el cual nos brinda un 
resultado de 0,652”, tienen un significado de correlación positiva moderada como 
































- Hipótesis específico 2 
 
H1: Existe nivel de relación entre conductas ambientales y la inversión 
ambiental en las empresas industriales de Los Olivos, 2017. 
 
H0: No existe nivel de relación  entre conductas ambientales y la inversión 
ambiental en las empresas industriales de Los Olivos, 2017. 
 
Regla de decisión: 
- Si el p-valor(sig.) > 0.05, se acepta la hipótesis nula. 




Análisis del coeficiente de correlación  Rho spearman entre la dimensión 
conductas ambientales y la variable inversión ambiental 
Fuente: Resultado SPSS elaboración propia 
 
Interpretación: 
La tabla Nº 37, muestra un p-valor (sig.) de 0,000< 0.05, por lo que se 
rechaza  la hipótesis nula y se  acepta la hipótesis alterna así mismo muestra los 
resultados obtenidos de la prueba de correlación de Rh Spearman  entre la 
dimensión conductas ambientales y la variable inversión ambiental, el cual nos 
brinda un  resultado de 0,871”, tienen un significado de correlación positiva alta 




































La presente investigación tuvo como objeto de estudio determinar el nivel 
de relación entre los incentivos tributarios ambientales y la inversión ambiental 
obteniendo los siguientes resultados. 
 
a) Como se observa en la tabla 35, se tiene como resultado en la prueba de 
Spearman que la relación entre incentivos tributarios ambientales y la 
inversión ambiental  es 0,882” el cual indica un nivel de correlación positiva 
alta, con lo cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipotesis 
alternativa. En resumen, aceptando la hipótesis general de la presente 
investigación. Estos resultados son confirmados por el  investigador Rodríguez 
(2015) en su tesis beneficios tributarios en Colombia, oportunidades de gestión 
e inversión ambiental en las empresas cundiboyacenses, que llegó a las 
siguientes conclusiones: que tienen conocimiento y aplican los beneficios 
tributarios ambientales en IVA y Renta, generando la inversión ambiental 
además, utilizo la prueba de Pearson   donde se  evidencio que las 
correlaciones son positivas esto es explicable, por la importancia que los 
aspectos financieros tienen en el estímulo en la aplicación de los beneficios 
tributarios como alternativa de inversión ambiental, se busca estimular en las 
empresas la disminución del impacto ambiental en sus actividades, 
procurando acciones voluntarias de producción limpia a cambio de un 
incentivo , que representa nuevas oportunidades de inversión.  
 
 
b) Como se observa en la tabla 36, para el caso de la hipótesis especifica 1 se 
obtiene, la relación entre política fiscal y la inversión ambiental  es 0,652” el 
cual indica un nivel de correlación positiva moderada, con lo cual permite 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipotesis alternativa. En resumen, 
aceptando la hipótesis general de la presente investigación asimismo como se 
muestra en la tabla 26, que para el total de 45 encuestados en las empresas 
industriales de Los Olivos manifiestan que más del 90%  les sería significante 




aplicación de estos incentivos tendría un nivel de aceptactación en el 
empresario como se refleja en tabla 10  con respecto a la exoneración del IGV  
, Tabla 11 referente a la deducción del IR, tabla 12 al crédito tributario y último 
tabla 13 referente a la exoneracón de tasas  arancelarias todas dirigidas al 
cuidado del medio ambiente pues la mayoría de los empresarios estan de 
acuerdo y totalmente de acuerdo en realizar compras en tecnología mas limpia 
para su producción, ya que, lograrían  optimizar sus recursos ademas permitira 
no alterar sus costos de fabricación y podran seguir compitiendo en el 
mercado. Tal y como sustenta Acosta (2016) en su investigación análisis de la 
eficacia de los incentivos tributarios instaurados en el código orgánico de la 
producción, comercio e inversión para las medianas empresas del sector de 
alimentos del Cantón Quito. Concluyó que los incentivos establecidos en el 
Código de la Producción, Comercio e Inversión resultan atractivos desde el 
punto de vista económico y tributario, para las medianas empresas del sector 
de alimentos del cantón Quito, dichos incentivos han generado mayor 
beneficio en la inversión. Por otra parte, Huerta en su investigación beneficios 
tributarios y la rentabilidad de las empresas innovadoras del distrito de comas, 
2017. Concluyó que los beneficios tributarios si tienen relación con la 
rentabilidad ya que al ser aceptados sus proyectos de innovación por la 
concytec las empresas reciben el beneficio para el impuesto a la renta de 
hasta un 100% lo cual se reflejan en sus estados financieros y por lo tanto 
aumenta la rentabilidad en la empresa. 
 
c) Según los resultados obtenidos en la tabla 37, se tiene como resultado en la 
prueba de Spearman que la relación entre conductas ambientales ambientales 
y la inversión ambiental  es 0,879” el cual indica un nivel de correlación 
positiva alta, con lo cual permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la 
hipotesis alternativa. En resumen, aceptando la hipótesis general de la 
presente investigación, asimismo en la tabla 27 se muestra que el 84.4% 
respondieron que estan dispuestos aplicar  la inversión ambiental con el 
próposito de colaborar con el cuidado del medio ambiente como se muestra en 
la tabla 18 referente a la compensación,  tabla 19 medidas de control, 20 




del 50% estan de acuerdo y totalmente de acuerdo. Como menciona los 
autores Racine y Carreazo (2013) en su tesis análisis teórico explicativo de la 
relación costo – beneficio de las inversiones ambientales en el sector 
empresarial de Cartagena de indias. Concluyerón que los empresarios 
colombianos están realizando inversión ambiental aplicando medidas de 
control ambiental para reducir los índices de contaminación utilizando 
adecuadamente los recursos naturales realizando ello se puede obtener. 
Ahorro de gravámenes, tasas, impuestos medioambientales y multas además 
se benefician con deducciones por inversiones verdes exclusión del IVA lo 

















1. Como primera conclusión, se determinó que existe relación entre las variables 
incentivos tributarios ambientales y la inversión ambiental, al tener un nivel de 
correlación positiva alta (0,882”) según correlación de spearman, en las 
empresas industriales del Distrito de los Olivos. Esto nos muestra la 
aceptación que tendría la aplicación de estos incentivos en el empresario, 
puesto que tienen mayor posibilidad de realizar inversión ambiental como 
adquirir tecnología más limpia, realizar forestación entre otros que impliquen 
medidas de control ambiental asimismo, los incentivos generan una oferta 
tentadora para que los agentes contaminantes tomen como una alternativa 
reducir sus niveles de contaminación, y de ser posible dejen de contaminar , 
ya que,  al colaborar con la protección del ambiente no solo se beneficiaría la 
población si no también  los empresarios pues dejarían de ser multados y 
sancionados por la OEFA. 
 
2. Como segunda conclusión, se determinó que existe relación entre la política 
fiscal y la inversión ambiental, al tener un resultado de (0,652”), lo cual indica 
que tiene un significado de correlación positiva moderada; ya que la 
intervención de la política fiscal es muy importante pues la aplicación de los 
incentivos tributarios ambientales depende de ellos por tener la potestad    de 
normarlos. Esto causaría que se incremente la inversión ambiental de manera 
voluntaria y en consecuencia se preservaría los recursos naturales 
 
 
3. Como tercera conclusión se determinó que existe relación entre conductas 
ambientales y la inversión ambiental, al tener un resultado de (0,871”), tiene un 
significado de correlación positiva alta, ya que si las empresas cuentan con 
buenas conductas ambientales esto provocaría realizar inversión ambiental 
debido a los conocimientos que tienen sobre la problemática de la 









Se recomienda que el gobierno haga  uso de su potestad tributaria 
mediante la promulgación de ordenanzas, como  crear incentivos tributarios 
relacionados con la protección del medio ambiente, ya que, el empresario 
industrial estaría dispuesto en aplicar inversión ambiental puesto que le permitiría  
tener una producción más limpia, asimismo podrá disminuir sus costos de 
producción, además obtendrá una mayor aceptación en el mercado también 
podrá   evitarse de multas y sanciones lo cual pone en riesgo la permanencia de 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA:  
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¿Cuál es el nivel de relación 
entre incentivos tributarios 
ambientales y la inversión 
ambiental en las empresas 






    Objetivo General 
 
Determinar el nivel de relación 
entre incentivos tributarios 
ambientales y la inversión y la 
Inversión Ambiental en las 







Existe nivel relación entre 
incentivos Tributarios 
ambientales y la inversión 
ambiental en las empresas 















 Política Fiscal 
 
1. Exoneración del IGV 
2. Deducción del IR 
3. Crédito tributario 
4. Exoneración en tasas 
arancelarias 
1. TIPO DE ESTUDIO 
Es Básico- correlacional porque 
aumenta el conocimiento de las 
variables asimismo la relación de 
estas variables. 
 
2. DISEÑO DE ESTUDIO Es 
no experimental pues no voy a 
manipular las variables. En 
cuanto su temporalidad es 
transversal porque el estudio es 




Está conformado por las 




Está conformado por una 
porción o subgrupo de la 
población de las empresas 
industriales de Los Olivos  
 
5. MÉTODO DE 
INVESTIGACIÓN 
Es cuantitativo ya que la 
comprobación de las hipótesis 
es en base a cifras numéricas. 
 
6. TÉCNICAS 
Para obtener la información se 




El instrumento que voy a utilizar 
es un cuestionario de 
elaboración propia y se usará 
para la recolección de datos 








5. Conocimiento Ambiental 
6. Compromiso ambiental 
7. Conducta ecológica 





¿Cuál es el nivel de relación 
entre   política fiscal y la 
inversión ambiental en las 





¿Cuál es el nivel de relación 
entre conductas ambientales y 
la inversión ambiental en las 








Determinar el nivel de relación 
entre la política fiscal y la 
inversión ambiental en las 




Determinar el nivel de relación 
entre conductas ambientales y 
la inversión ambiental   en las 








Existe nivel de relación 
entre la     política fiscal y la 
inversión ambiental    en las 
empresas Industriales de 




Existe nivel de relación entre 
conductas ambientales y la 
inversión ambiental    en las 


























































15. Reducción de consumo de 
materiales 
 




UNIVERSIDAD CESAR VALLEJO 
ENCUESTA 
El presente cuestionario servirá como instrumento de recolección de datos para la 
realización de tesis de la Facultad de Ciencias Empresariales. 
INSTRUCCIONES 
Lee detalladamente las siguientes preguntas y marca con una “X” la respuesta 
que más creas conveniente en cada pregunta del cuestionario. 
1: Totalmente en desacuerdo 2: En desacuerdo 3: Indeciso 4: De acuerdo 5: Totalmente de acuerdo 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL (completar) 
 Cargo: _______________ 







PREGUNTAS 1 2 3 4 5 
1) La empresa considera que la “Exoneración del IGV” 
al desarrollo de tecnologías limpias como parte de la 
política fiscal contribuiría a la protección del medio 
ambiente. 
          
2) La empresa considera que la "Deducción del IR” al 
desarrollo de actividades ambientales como parte de la 
política fiscal ayudaría al cuidado del medio ambiente. 
          
3)  La empresa considera que un "Crédito Tributario" al 
desarrollo de actividades ambientales como parte de la 
política fiscal generaría gran entusiasmo en el 
empresario hacia la protección del ambiente. 
          
4)  La empresa considera que un incentivo tributario 
como la "Exoneración de tasas arancelarias " a 
importaciones de tecnología limpia contribuiría al 
cuidado del Ambiente. 






Gracias por su colaboración 
5)  La empresa considera importante brindar 
conocimientos ambientales, por ejemplo saber la 
importancia del cuidado de los suelos como una buena 
conducta ambiental. 
          
6) La empresa considera que tener un compromiso 
ambiental, como usar focos ahorradores o desconectar 
equipos no operativos es tener buena conducta 
ambiental. 
          
7) La empresa considera que contar con conductas 
ecológicas como sistemas de captación de gases de 
combustión, es tener una correcta conducta ambiental. 
          
8) La empresa considera que sus colaboradores deben 
de contar con una buena actitud ambiental, como 
reciclaje o segregación de residuos, como parte de una 
correcta conducta ambiental. 
          
9) La empresa aplicaría compensación como parte de 
la inversión ambiental, por ejemplo la reforestación en 
su comunidad. 
          
10) La empresa aplicaría medidas de control ambiental 
como la Mitigación, por ejemplo el uso de aisladores 
acústicos. 
          
11) La empresa aplicaría prevenciones por ejemplo el 
uso de combustibles menos contaminantes como 
medida de control ambiental. 
          
12) La empresa realizaría control de Impactos, como 
por ejemplo el uso de bandas de captación de 
partículas finas de polvo, como parte de su inversión 
ambiental. 
          
13) La empresa considera que la inversión ambiental 
contribuye al mejoramiento del entorno de su 
comunidad. 
          
14) La empresa considera que la inversión ambiental 
mejora la salud de los habitantes. 
          
15) La empresa realizaría inversión ambiental en 
Tecnologías más limpias y eficientes, para la reducción 
de consumo de materiales. 
          
16) La empresa considera que la inversión ambiental, 
contribuye positivamente a la reducción de emisiones 
al medio ambiente. 

















































Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000












Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000












Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000












Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000












Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000













Sig. (bilateral) .000 .000 .000 .000 .000
N 45 45 45 45 45 45
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).
Correlaciones
Rho de 
Spearman
Incentivos 
tributarios 
ambientales
Inversión 
ambiental
Política fiscal
Conductas 
ambientales
Medidas de 
control 
ambiental
Impacto 
ambiental
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